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РЕФЕРАТ 
 
Дашкевич Я.Ф. Применение ГИС-технологий в правоохранительных 
органах (дипломная работа). – Минск: БГУ, 2015. – 53 с. 
Преступность, уровень преступности, география преступности, 
территориальные различия преступности, причинный комплекс 
преступности, тематические карты, правонарушения. 
В работе описывается современное состояние и проблемы 
использования ГИС в правоохранительных органах, методы анализа и 
прогнозирования уровня преступности. Также в работе имеется общий обзор 
правонарушений по областям и типология административных районов 
Беларуси по уровню и динамике преступности. 
Библиогр. 35 назв., рис. 20, табл. 1. 
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Дашкевiч Я.Ф. Выкарыстанне ГІC-тэхналогій у праваахоўных органах 
(дыпломная праца). – Мінск: БДУ, 2015. – 53 с. 
Злачыннасць, узровень злачыннасці, геаграфія злачыннасці, 
тэрытарыяльныя адрозненні злачыннасці, прычынны комплекс злачыннасці, 
тэматычныя карты, парушэнні права. 
У працы апісваецца сучасны стан і праблемы выкарыстання ГІС у 
праваахоўных органах, метады аналізу і прагназiравання узроўня 
злачыннасці. Таксама праца утрымлiвае агульны агляд правапарушэнняў па 
абласцях і тыпалогію адміністрацыйных раёнаў Беларусі па узроўні і 
дынаміцы злачыннасці. 
Бiблiягр. 35 назв., мал.20 , табл. 1. 
 
ABSTRACT 
 
Dashkevich Y. Application of GIS technology in law enforcement (diploma 
thesis). – Minsk: BSU, 2015. – 53 p. 
Crime, level of crime, crime geography, territorial differences of crimes, 
causal complex of crime, thematic maps, offense. 
The paper describes the current status and problems of using GIS in law 
enforcement, methods of analysis and forecasting of the level of crime. Also 
available in the overview of the areas of crime and typology of administrative 
districts of Belarus in the level and dynamics of crime. 
The bibl. includes 35 names, fig. 20, table 1. 
 
